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A 
EDITORIAL 
Com a edigao deste numero, queremos expressar a nossa satisfagao 
pela receptividade que a REV1STA DE ADMINISTRAQAO vem en- 
contrando no meio academico e empresarial, fato este evidenciado 
por um numero significativo de assinaturas que tern sido feitas. 
Gostanamos ainda de manifestar nossos agradecimentos as organi- 
zagoes que tern colaborado com a Revista, atraves de comunicagao 
institucional, o que esperamos seja uma constante nas edigoes futuras. 
Finalmente, ressaltamos que este numero apresenta quatro artigos 
abrangendo areas funcionais da Administragao, trazendo contribuigoes 
conceituais e aplicagoes a situagoes especfficas da realidade brasileira. 
J 
SINTESES 
Miopia de Marketing ou Crise de Identidade em Projetos Tun'sticos g 
Gilberto Jose Weinberger Teixeira 
0 enfoque do desenvolvimento de empreendimentos de turismo de estagio de 
orientapao para o projeto para orientapao para o mercado tem sido posto em pratica 
por organizapoes oficiais e privadas de poucos pai'ses. No Brasil ainda 6 clara a 
orientapao para projeto, onde a enfase se resume quase que em construir hotels e 
esperar a vinda de clientes para ocupa-los. O problema desta distonpao e o alto prepo 
pago, nao propriamente pela falha de planejamento, mas principalmente pela falha 
de conceppao do empreendimento. 
Aplicapao de um Modelo de Crescimento para Novos Produtos 1 p 
Hiroo Takaoka — Washington Franco Mathias — Joao MucciHo Netto — 
Jairo Simon da Fonseca 
Apresentagao das caracten'sticas basicas dos principals modelos de proje<?ao de 
vendas relatives a novos produtos, sendo feit? uma aplicacpao do modelo de Bass 
para produtos brasileiros. Para esta aplicapao procurou-se explicitar as caracten'sticas 
do modelo proposto por Bass. A aplicapao foi feita para o caso de televisores (preto 
e branco e em cores), dada a disponibilidade de series historicas completas para este 
bem durclvel. Os resultados obtidos mostram um bom ajustamento do modelo e 
revelam a importancia da sua utilizagao como um poderoso instrument© de gerencia 
para os nossos executives. 
Hierarquizapao de Decisdes da Fun^ao Pessoal A "7 
Sergio Baptists ZaccareUi — Eunice Lacava Kwasnicka 
Defini<?ao de uma nova abordagem da fun<?cfo de pessoal estudando-a atraves da 
hierarquizagao do sistema de decisao. Procura classificar as decisdes em diferentes 
m'veis de graduapao, acompanhando de certa forma os varies m'veis organizacionais. 
Os diferentes nfveis sao denominados "camadas de decisao" Designou-se a funpao 
pessoal tres camadas basicas de decisao e um m'vel de processo, cujas, atribuitpdes 
consistem no seguinte: a) a primeira camada corresponde as decisdes de como as 
funpdes sao executadas; b) a segunda estd preocupada com o projeto tatico, ou seja, 
define a enfase a ser dada em cada uma das atividades que compde a funpao pessoal; 
c) a terceira atua nas decisdes poh'ticas e estrategicas. Finalmente, o processo, que 
compde a ultima fase, apesar de fazer parte do sistema, nao participa do processo 
decisoriomas sim do operacional e do "feed-back" as camadas decisorias. 
Uma Aplicapao da Teoria da Decisao ao Estudo da Localizapao Industrial x o 
Antonio R. N. Muscat — Marcos Cortez Campomar — 
Ruy Aguiar da SUva Leme 
Este trabalho tem como objetivo o estudo da localiza<?ao de f^bricas em transportes 
vinculados a arvpres de localizapao, analisando-se o caso em que ha incerteza em 
uma das variaveis determinantes daquela decisao, ou seja, a tarifa referente ao 
transporte de mat^rias-primas. 0 m§todo classic© de resolupao do problema sem 
incertezas — o M6todo dos Cortes, e apresentado em primeiro lugar. A resolu(pao do 
problema com incerteza se faz atraves do uso de arvores de decisao, o que permite, 
tamb^m, o estudo do valor da informapao acerca da tarifa para a qual, de im'cio, 
apenas se conhece a fumpao densidade de probabilidade. 0 exemplo com incerteza e 
resolvido, inicialmente, para o caso em que ele 6 avesso ao risco. As implicagoes 
sobre a decisao de localizapao, em fungao do comportamento do tomador de 
decisdes, s^fo apontadas no trabalho. 
